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Adanya krisis finansial yang terjadi pada era 90-an berdampak pada kinerja 
keuangan perbankan di Indonesia. Akibatnya bank menjadi tidak sehat dan banyak 
bank yang diharuskan untuk melakukan akuisisi atau merger dengan bank lainnya. 
Oleh karena itu diperlukan metode yang tepat untuk mengantisipasi risiko pada 
industri perbankan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah, bagaimanakah 
analisis tingkat kesehatan bank pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT. Bank 
Central Asia Tbk periode 2013-2015 dengan menggunakan metode CAMELS dan 
RGEC. 
Berdasarkan Hasil analisis kinerja keuangan pada PT. Bank Mandiri 
(Persero)Tbk dengan metode CAMELS menunjukkan predikat periode 2013 Sehat, 
periode 2014 Sehat, dan periode 2015 Sehat. Hasil analisis kinerja keuangan pada 
PT. Bank Central Asia Tbk menunjukkan predikat periode 2013 Sangat Sehat, 
periode 2014 Sangat Sehat, dan periode 2015 Sangat Sehat.   
Berdasarkan hasil analisis kinerja keuangan pada PT. Bank Mandiri 
(Persero) Tbk  dengan metode RGEC menunjukkan predikat periode 2013 Sangat 
Sehat, periode 2014 Sangat Sehat, dan periode 2015 Sangat Sehat. Hasil analisis 
kinerja keuangan pada PT. Bank Central Asia Tbk menunjukkan predikat periode 
2013 Sangat Sehat, periode 2014 Sangat Sehat,dan periode 2015 Sangat Sehat. 
Metode CAMELS dan metode RGEC adalah metode yang baik dalam menilai 
tingkat kesehatan bank namun metode RGEC dinilai lebih baik dalam menjawab 
tantangan pada industri perbankan dikarenakan penilaian terhadap risiko inhern 
dan kualitas penerapan manajemen resiko dalam operasional bank.  
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